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ºŝřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƵƺƤƫŚŝƱŚƿŚƯźƟŹŚĩƶĩŢſřƶƱŚƿźŤƄºƯƱřƺºƴƗ
ƾƯƾƤƬţƶǀƫƹřƽŵŚƈºŤƣřŢºǀƘƣřƹŶºƿŚŝƶĩŶƴŤƀƷŶƤŤƘƯƹŶƴĩ
ƯƹƱŚºƿŚƯźƟŹŚĩƽŚºƷŻŚǀƳƶºŝƹŵřŵŹřźƣźƔƳŶƯřŹŹřŻŚŝŜºſŚƴŤ
ŵƺưƳƶūƺţƱōŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƾſŹŵƽƺŤŰƯƱŵƺưƳƹŵźºƷŹŵ
ƱŚƯŻŚºſƮºƸƯƽźŤƄƯƱřƺƴƗƶŝƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŵƁŻƺºƯōƽŚºƷ
ƾƯśƺƀŰƯƾƫŚƗŵŵźĭƱōƁŻƺƯōƵŶºƴƿōƽřźºŝřŹŚºƷįŶºƴƬŝ
ƵŵŚƯōšŶƯƾƯŶƴĩî
šŚƯŶºųŢºǀƠǀĩƹƽźŤƄºƯŢƿŚºƋŹŢºǀƠǀĩƶºĩƾƫŚºůŹŵ
źƔƳŻřƽźŤƄƯŢƿŚƋŹƹšŚƯŶųƾƯƾƯƺƸƠƯƞƿźƘţŶƴƳřƺţŻř
ŶƴºƃŚŝżƿŚºưŤƯƮºƷśŹŚºŬţƾºƬĩƾŝŚºƿŻŹřšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩ
ŢſřƱŚƯŻŚſĨƿŻřƱŚƿźŤƄƯƁŻŹřƶºŝŢƿŚºƋŹƶĩƾƫŚůŹŵ
ƾƯƱŚƯŻŚſŚŝƅŚųšŚǀŝźŬţƾŝŚƿŶƃŚŝƍŚºŞţŹřŚºŝƶºƐŝřŹŹŵ
ŢºſřŭźƐƯƩřƺſĨƿƽźŤƄƯŢƿŚƋŹŚŝšŚƯŶųŢǀƠǀĩƲǀŝ
šƹŚƌºƣŜŞºſŢƿŚºƋŹŚºƿōƶºĩĩƽŚºƷƾºƯŢºǀƠǀŚºƿŵƺºƃ
šƹŚƌƣƾƯƽźŤƄƯŢƿŚƋŹŜūƺƯŢǀƠǀĩƽŚƷŵƺºƃìƶºŝ
źºƔƳƾºƯŵŹřŵŵƺºūƹƢºƟřƺţƕƺºƋƺƯƲºƿřƽƹŹŶºſŹƾºƴƘƿ
šƹŚƌºƣƾºƯŢƿŚºƋŹŜŞºſŢºǀƠǀĩƽŚºƷŶƳƺºƃææƹæå
ƶŤƟŚƿŽŚſřźŝźºŝƭŶºƤƯšŚƯŶºųŢǀƠǀĩƾŝźŬţƽŚƷŢƿŚºƋŹ
ŢƿŚºƋŹŜºūƺƯšŚƯŶºųśƺºƬƐƯŢºǀƠǀĩƹŢºſřƽźŤƄƯ
ƾƯƽźŤƄƯƹŵƺƃƽŚƷŵŹřŶƳŚŤºſřƱřƺºƴƗƶºŝƽźŤƄºƯšřŹŚƔŤƳř
ŹřźºƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƽźŤƄƯŢƿŚƋŹƭŶƗƹŢƿŚƋŹŹŵƶƀƿŚƤƯ
ƾƯŶƳźǀĭƶƀºƿŚƤƯƪƇŚůƽźŤƄƯŢƿŚƋŹįƶºŝźŬţįƾºƘƣřƹ
ƹƱŚƯŻŚſŚŝƶƸūřƺƯŹŵŢƯŶųƱŚƯŻŚºſŻřƽźŤƄºƯšřŹŚºƔŤƳř
ŢºſřƽźŤƄºƯŢƿŚºƋŹƹƵŶºƃħŹŵŢƯŶºųŢºǀƠǀĩƲǀºŝ 
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ƧƹŵƺƘƀƯŶưŰƯƹƽŶưŰƯƾƬƗźŤƧŵƾƬǀ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˹
řŵŵƺººūƹƾººĪƿŵżƳƍŚººŞţŹřƶººŝŵŹŻřƹŵźººƷƶººĩƽŹƺººƏ 
ƾƯƪƇŚůƱŚƯŻŚſŚŝƽźŤƄƯƶŝźŬţŵƺƃæçŵŚƤŤƗřƶŝźŝƿĨ
šŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŜƀºůźºŝřŹšŚƯŶųƱŚƿźŤƄƯƱřŹŚĪưƷƹ
řŹřƿƾºƯƾŝŚºƿŻŹřƵŶºƃƪºƇŚůŢƿŚºƋŹŮƐſƹƵŶƃƶŶºƴƴĩ 
ƶºūƺţƱƺƳŚºĩŢƿŚºƋŹƹšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩƭƺºƸƠƯƹŵƲºƿř
ƱŚƯŻŚſřźģŢſŚƷƾƯƶĩƱōŶƴƷřƺųřŹŚºƷºŝƶƾºưĩšŹƺºƇ
ŶƴŬƴƀŝƱŚƯŻŚºſŢºſřƱōƮºƷŹŚºĩƲºƿřƪǀƫŵřŹřŚºŝŚºƷºƿƶį
ŻřřŹŵƺºųƽźŤƄºƯŢƿŚºƋŹŜƬūƹźţǇŚŝŢǀƠǀĩŚŝšŚƯŶų
źƿŚſƱŚƯŻŚſƾƯżƿŚưŤƯŚƷŶƳŻŚſæè











ƪĪƃæƶƐŝřŹįšŚƯŶųŢǀƠǀĩƹƽźŤƄƯŢƿŚƋŹ

źŝºƿƶºĩŶºƳŶƤŤƘƯŵŹŚºƳźŝƹĨźºƷŶºƴģźºƷƾƤƟƺºƯƱŚƯŻŚºſ
ƾƯřŹřƾţŚƯŶųŶƷřƺųƿŚºƯřŶƿŚưƳƾƋřŹřŹƱŚƿźŤƄƯƶĩŶƿŚưƳƶ
ƾưƳśƺƀŰƯƱōƝŶƷŚƸƴţƲƿřŵƺºƃŢºǀƘƣƺƯŜƀºĩƶºĪƬŝ
źŤƄǀŝŵƺſƹƾŤŝŚƣŹżǀƳƱōźƔƳŶƯŢſŚƷæé









ƪĪƃçƽŚƿřżƯšŚƯŶųŢǀƠǀĩƹƽźŤƄƯŢƿŚƋŹ
šŚƯŶųŢǀƠǀĩ ŵŚƘŝř ŻřƽźŤƄƯħřŹŵř
ųŢǀƠǀĩšŚƯŶ
 ƱŚƴǀưƏř 
 ŲſŚěƾƿƺĭ 
 Ʋǀưƌţ 
 ƾƫŶưƷ 
 ŽƺưƬƯ 
ƩƺƈŰƯŢǀƠǀĩ 
ƾƐǀŰƯƪƯřƺƗ 
ƽźŤƄƯŢƿŚƋŹ 
Ţưǀƣ ƾƈŴƃƪƯřƺƗ 
ŢǀƠǀĩƹƽźŤƄƯŢƿŚƋŹ
šŚƯŶų 
ŢǀƤƟƺƯŜƀĩİŤŝŚƣŹ 
řƿżƯŵŚŬƿŚěŢƿŹřŶ 
żƷƂƷŚĩƶƴƿƷŚŞŤƃřšŚƹ
ƆƤƳ 
ŚěƶƴƿżƷƲǀƿźţ
ŶƿŶūįźŤƄƯśŸū 
ŹŚŞŤƗřƹšźƸƃŜƀĩŢŞŨƯ 
įŹřŵŚƟƹŜƬū 
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İƃŻƺƯōšŚƯŶųŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹİſŹźŝ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˺
ħǇƹǇźƔƳŜƀůźŝºƋŹƂƿřżƟřƽŹřŵŚºƟƹƶºŝƽźŤƄºƯŢƿŚ
ƱŚƿźŤƄºƯƒºƠůƹŵƺºſŜƀºĩšŶƯŶƴƬŝŹŵƹƽźŤƄƯƽǇŚŝ
ƂǀŝƾƯźŬƴƯƱŚƯŻŚſƽřźŝźţŵƺƃƵŹŚŝŹŵƱŚƿźŤƄƯŢƿŚƋŹį
ĨºưĩƱōšźƸƃŜƀĩƹŢŞŨƯƚǀƬŞţƱŚƯŻŚſƾºƯŶºƴĩæé
ƾƯƱŚƄƳšŚƘƫŚƐƯźƟƲǀºŝƶºĩŶƴƷŵōŢƿŚºƋŹƹŢƿźƿŶºƯŶºƴƿ
ƶºƐŝřŹĨºƿƽźŤƄƯįƷŵŹřŵŵƺºūƹŢºŞŨƯƱŚºưŢºǀƠǀĩŹƺºƏ
ƶƠǀƓƹŵŹřŵƽźŤƄºƯŢƿŚƋŹŹŵƾưƸƯƂƤƳƽřƂºƤƳŢºǀƠǀĩ
ŵŹřŵƽźŤƄƯŢƿŚƋŹźŝƽŹřŸĭźǀŧŚţƹźǀǀƜţŹŵƾưƸƯŢƿŚƋŹ
ƶŝźŬţƖŝŚţƽźŤƄƯįƱōƂƴĩřƹƹŢſřƱŚĭŶƴƴĩƝźƈƯƶºŝŚƷ
řŹřŹŚŤƟŹƿŢſřŢƯŶųƶƸūřƺƯƾƏŹŵƵŶƴƷŵƶæëƹæêƽřźŝ
ƱŚƯŻŚºſŹŵŢƯŶųŢǀƠǀĩƢƤŰţŶºƸƘţŢºƿŚưůƹƱŚºƴĩŹŚĩ
ƶǀƬĩįŢſřƽŹƹźƋŢƿźƿŶƯŭƺƐſƶŝŶƿŚŝƱŚƯŻŚſƲƿřźŝŚƴŝ
ŢƿŚƋŹŜƬūŢǀƠǀĩŵƺŞƸŝƽřźŝśƺƬƐƯšŚƯŶųźưŤƀƯŹƺƏ
řŹřƱŚƿźŤƄƯƿŶƿŚưƳƶƱŚƯŻŚºſźºƷƾƿŚƸƳƝŶƷƱŵźºĩƾºƋřŹ
ƾƯƱŚƿźŤƄƯŶƃŚŝŻƿřźīŹżŝŚƤŝƽřźŝƖŞƴƯƲƿźţįšŶºƯƵŚţƺĩ
ƾƯŹŚưƃƶŝƱŚƯŻŚſšŶƯŶƴƬŝƹŵƹŹŻƹźƴŤŝƿƪƯŚŤƶĩŶƳŶƤŤƘƯ
ƽŶƴưŤƿŚƋŹƁŻŹřŵŹƺºƯšŚƯŶųƹǇŚĩŵŹƺƯŹŵƱŚƿźŤƄƯƾŝŚƿ
ŚºƷŻŚǀƳŚºƿōƶºĩƲºƿřŜƀůźŝƱōƱřżǀƯƹŢſřƱŚƳōƵŵŚƠŤſřƹ
ƆŴƄºƯźºǀųŚºƿŢºſřƵŵźºĩƵŵŹƹōźºŝřŹƱŚƀºƳřšřŹŚƔŤƳř
ƾƯŵƺƃæìƶƘƫŚƐƯƽƱŚƯŻōƹŲºſŚěƶºĩŵřŵƱŚƄƳƱřŹŚĪưƷ
ƹƲǀưƌţƾƿƺĭưƷƮƸƯŻřƾƫŶšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŵŚºƘŝřƲƿźºţ
ƾƯŶƴƃŚŝæíŲſŚěřŹřƪƿŚưţƾƿƺĭƿƵŶƴƷŵƶįŢºƸūŢƯŶų
ŮǀŰºƇŹƺºƏƶºŝƹŢºƣƹƕźºſřŹŵŻŚǀƳŵŹƺƯšŚƯŶųƲǀƯŚţ
ƾƯŶƃŚŝŢǀůǈƇƲǀưƌţŹŵƾƳŚƀƳřƽƹźǀƳƖƋřƺţƹŹŚŞŤƗř
źƟŹŵƱŚƿźŤƄƯŵŚưŤƗřŜƬūōřŹřŶƴƿƿƶįŢſřŢƯŶųƾƫŶưƷ
ƽŚƷŻŚǀƳħŹŵŢſřƱŚƳōƅŚųƽŚƷŻŚǀƳƶŝƶūƺţƹƽźŤƄƯźĭř
řŹřšŚƯŶųƿƽŚºƷŻŚǀƳƹšřŹŚºƔŤƳřƱŚƯŻŚºſĨºƿƎſƺţƵŶƃƶ
ŶƿŚưƳƵŵŹƹōźŝřŹƽźŤƄƯƽźŤƄºƯźŤƄºǀŝŢƿŚºƋŹƶºŝźƯřƲƿř
ŶƃŶƷřƺųźŬƴƯæîŵŚƤŤƗřƶŝƟřŻǀŽƺƬƟƹźŝƾƫŚƗƁŻƺƯōƶ
ƵŵźºĩřŶºǀěƶºūƺţƹƶƣǈƗšŚƯŶųŢǀƠǀĩƶŝƱƹżƟřŻƹŹŹƺƏ
ŢſřƶƐºſřƹƶºŝǇƺºƇřźƯřƲƿřįƽřźºŝƶºĩŢºſřƾºŤƤǀƤů
ƁŻŹřƺƀƯĨƿƁŻƺƯōƹŢǀƠǀĩƾŝŚƿƹƁƹŵźŝƾƗŚưŤūřŢǀƫ
ƵŚĮƄƳřŵƢºƿźƏŻřŚưǀƤŤƀºƯŻŚǀƳƲƿřŚƷŹƺƄĩŜƬƛřŹŵŢſřŚƷ
ƵřŹƾƯƭŚŬƳřƪƤŤƀƯŢǀƠǀĩƲǀưƌţƖūźƯĨƿƽŻřŶƳřŵźǀĭźºŝ
ŻŚŝŝŚƿŻŹřƽŚƷŹŚǀƘƯŻřƾĪƿƱřƺƴƗƶŝƱŚƿƺŬƄƳřŵŵŹƺųŶǀĩŚţƾ
ƾƯŶƴƴĩçåƾſŹźŝƁźĮƳƽźŤƄƯŢƿŚƋŹƂŬƴſƽŚƷŚºƷ
ƾƯƵŻřŶƳřřŹƽźŤƄƯŢƿŚƋŹŮƐſƹƵŚĭŶƿŵŶƳźǀĭƮºƷƲǀºƴģ
ƵŻƺůŚƷƿƾºưƳƱŚƯŻŚºſƶºĩřŹƾŶºƳřƺţřŹƱŚƿźŤƄºƯšřŹŚºƔŤƳř
ƾƯƱŚƄƳřŹŵŻŚſƵŵŹƹōźŝŶºƴƷŵƂŬƴºſƶºƘƫŚƐƯƲºƿřƝŶºƷ
řŹřƾºƃŻƺƯōšŚƯŶºųŻřƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽŶƴưŤƿŚƋŹºƿŹŵƵŶºƃƶ
ƶºƐŝřŹƾºſŹźŝƹƱŚŬƳŻƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵįŵŚºƘŝřŚºŝƱō
ƾƯšŚƯŶųŢǀƠǀĩŶƃŚŝƵŚĮƄƳřŵƾƯŚƷƪƇŚůšŚƗǈƏřŶƴƳřƺţ
ŹŵřŹƱōŻřŢºſŚǀſƾƴǀŝŻŚºŝƹřźūřƲƿƹŶţƶºƿƹŹƹŚºƷƽŚºƷ
ŝƱŚƃŵƺųƶŶƳŶƴŞŝŹŚĩƾƯƽźŤƄƯŢƿŚƋŹƾſŹźŝƲǀƫƹřŶƳřƺţ
ƄƯŢƿŚƋŹƲǀƯŚţƢƤŰţƽƺſƶŝƭŶƣŶƃŚŝƹřƽŹřŵŚƟƹƹƽźŤ

ƁƹŹİſŹźŝ
ƲºƿřƂƷƹĦºěƩŚºſŹŵæèííİĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄºƳřŵŹŵ
ŝƱŚŬƳŻƶšŹƺƇƶƘƫŚƐƯįİƠǀƇƺţİƘƐƤƯŢſřƵŶƃƭŚŬƳř
ƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯŢǀƘưūƵŶĪƄºƳřŵįŻŚºſƹŹřŵİĪºƃżěįŚºƷ
İƿŚƯŚƯƹįŹŚŤſźěƹİĪƃżěřźǀěŢƃřŶƸŝƪǀƈºŰţƶŝƩƺƜƄƯ
ƮǀƳŹŵŰţƩŚſƭƹŵƩŚſİƬǀƈæèííæèíìŝƶżūƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ƩƹřƭźţŶºƳŵƺŝƶºƳƺưƳƱŚƿƺŬƄºƳřŵįŜºǀţźţƶºŝƢºǀƤŰţŻř
ƵŶĪƄƳřŵƹİĪºƃżěřźǀěƹŢºƃřŶƸŝįŻŚºſƹŹřŵİĪƃżěįŚƷ
İƿŚƯŚƯƹįŹŚŤſźěĨƿźƷèêìåîíƹææìƶºĩŶºƳŵƺŝźƠƳ
ƶºƤŞƏƁƹŹƶºŝƵŶĪƄºƳřŵźºƷƱŚƿƺŬƄºƳřŵŵřŶƘţŜƀůźŝƽř
İŤŞƀƳźƷŻřĪƄƳřŵƵŶƶŝƱōƱŚƿƺŬƄƳřŵŵřŶƘţƵŶĪƄƳřŵİŤŞƀƳ
ŻřƶƳƺưƳįƱōŚŝŜſŚƴŤƯİƟŵŚƈºţƁƹŹƶºŝƶºƤŞƏźºƷŹŵƹ
ƮƔƴƯŶƳŶƃśŚŴŤƳřƵŵřŵįŹƹōŵźºĭįřźºŝƖºƿŻƺţƁƹŹŻřŚºƷ
ƵŹŚºŝŹŵźƈºŤŴƯšŚŰǀƋƺţŚŝŶƃƵŵŚƠŤſřŵźƟƶŝŵźƟįƝŶºƷ
ƭŶƗƹƪǀưĪţŹŵƱŵƺŝŵřŻōƂƷƹĦěţƂſźěƪǀưĪƶƯŚƳŹŵŚƷ
ŹŚǀŤųřŹřźƣƱŚƳōŵřŵƵƪºǀưĪţŻřžºěŶºƃŵƺºųšŹƺºƇƶºŝ
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ƧƹŵƺƘƀƯŶưŰƯƹƽŶưŰƯƾƬƗźŤƧŵƾƬǀ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˻
İƿŚƤƫřŶºƿŵźĭŢºƟŚƿŹŵŹřżºŝřƽŹƹōŵźºĭƵŵřŵŚºƷƦºưƧƶºŝ
ƂſźěƶƯŚƳŹřżºŝřƶºŝƶºūƺţŚºŝƶºĩŢºƟźĭšŹƺƇįřŢºǀƠǀƧ
šŚƯŶººųSERVQUALƩŚººſŹŵƶººĩÎÖÕÒƎººſƺţ
ŹƺƀƟƹźěŻƿƪƯŚŤƱřŹŚƨưƷƹŢºſřƵŶºƿŵźĭƕřŶŝřÏÎŚºŝŹŵ
ǀƧŶºƘŝŪƴěƲŤƟźĭźƔƳƪƯŚºƃŢƯŶºųŢºǀƠƹƾºƨƿżǀƟŶºƘŝ
ŢƯŶºųŽƺưƬƯŲºſŚěŢƯŶºųƱŚºƴǀưƏřŢºǀƬŝŚƣŚºƿƾƿƺºĭ
ƺƀƯƹřŹřƽźƿŸěŢǀƫƿŢƯŶºųŢƳŚưºƋƹƲǀưƌţƱŚĭŶƴƷŵƶ
ƮƷƾƫŵŢſřƵŶƿŵźĭƕřŶŝřƱŚƴƧŹŚƧŶƃƮǀƔƴţŝƲǀǀƘţŹƺƔƴƯƶ
ƂºſźěƾºƿřƹŹƶºƯŚƳƹŶºƃƵŵŚƠŤºſřřƺºŤŰƯƾºƿřƹŹƁƹŹŻř
ƂſźěƶƯŚƳƲţŶƴģŹŚǀŤųřŹŵŢƟźĭŹřźƣƲƟƱřźƔƳŜůŚƇŻř
ŢºƟźĭŹřźºƣŶºǀƿŐţŵŹƺºƯšŚůǈƇřƾųźŝƩŚưƗřŚŝƹƽřźºŝ
ƂſźěƾƿŚƿŚěƲǀǀƘţŶºƃƵŵŚƠŤſřűŚŞƳƹźĩįŚƠƫōƁƹŹŻřƶƯŚƳ
ƂºſźěřŶºŤŝřŹƺƔƴƯƲƿŶŝƲǀºŝƵŶºƃƶºǀƸţƶºƯŚƳçêŻřƶºƳƺưƳ
ƶƘƯŚūįƖºưūŻřžºěƹŶºƃƖƿŻƺţįŹŚƯōİºſŹźŝƹƽŹƹō
űŚŞƳƹźĩįŚƠƫōŜƿźƋŶƃƶŞſŚŰƯƱōįřźŝŹřŶºƤƯƶĩįŚºƠƫō
űŚŞƳƹźĩíëåŵƺŝƲƿřƂºſźěƽřŹřŵƶºƯŚƳƶºſŢưƀºƣŵƺºŝ
ƶºŝƍƺºŝźƯšǇřƺºſƪƯŚºƃƩƹřŢưƀƣšŚƈºŴƄƯƹƽŵźºƟ
ƶƴǀƯŻƽřƂſźěƭƹŵŢưƀƣƹƱŚƿƺŬƄƳřŵźºŝƪưŤƄºƯƶƯŚƳÏÖ
ŢƠūƩřƺſƍƺŝźƯŶºƘŝŪƴěšŚƯŶºųŢǀƠǀƧƾºƃŻƺƯōřŹřºƿƶ
ƵŶƃŵƺŝŝŹƺºƔƴƯƶŲºſŚěƾƿƺºĭƱŚƿƺŬƄºƳřŵŻřƦºƿźºƷƶºŝ
šřŹŚŞƗƂſźěŽŚºǀƤƯŻřżºǀƳƶƯŚƳÒšźºƨǀƫƽŻŚºǀŤƯřŹŵƶºĩ
šǇřƺſƥřŹŵřŚºţśƺºųİºƬǀųŻřŵƺºūƺƯƖºƋƹŻřŚºƿŶºŝ
ƞǀƘƋšǇřƺſŹŵřšřŹŚƔŤƳŻřśƺƬƐƯƖƋƹŻřƮºĩİºƬǀų
ƮºƸƯİºƬǀųŚţŢǀưƷřšǇřƺºſŹŵƹįŶƴưŤƿŚºƋŹŻřŢºǀƠǀƧ
šŚƯŶųŻřİƋřŹİƬǀųŚţİƋřŹŚƳİƬǀųƵźưƳŚŝįŹřŸĭÎŚţÒ
ƵŵŚƠŤſřŶºƃƲºƿřŻřÏÖƩřƺºſŽƺºưƬƯŶºƘŝÒŶºƘŝƩřƺºſ
ŢƯŶųƱŚƴǀưƏřÔŲſŚěŵŚƘŝřƩřƺſĨºƿźƷƲǀưƌţƹİƿƺĭ
ÒƹƩřƺſİƫŶưƷŶƘŝÔŶºƳŵřŵƅŚƈºŤųřŵƺºųƶºŝřŹƩřƺſ
º ŝįřźº ŝƶƱŵŹƹōŢºſŵŢºǀƠǀƧƝŚƨºƃĨºƿƵŚĭŶº ƿŵŹŚº ŝ
ƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŹŚŝŹŵįƥřŹŵřŵƺºūƺƯƖƋƹŻřǀƧšŚƯŶºųŢºǀƠ
ƾƃŻƺƯōřŹřƿƵŶºƃƶƥřŹŵřƱōŻřŚºƷšŚƯŶºųŢºǀƠǀƧŵŹƺºƯ
ŢºƟźĭŹřźºƣƩřƺſƵŚĭŶºƿŵźºĮƿŵŹŚºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƖºƋƹŻř
śƺºƬƐƯšŚƯŶºųŢºǀƠǀƧƾºƃŻƺƯōřŹŚºƔŤƳƱōŻřŚºƷŢºǀƠǀƧ
šŚƯŶųŢºƟźĭŹřźƣƂŬƴſŵŹƺƯƲƿŶºŝŜºǀţźţźƀºƧŚºŝƹ
ƵźưƳƱŵźƧįŹŚƔŤƳřƱŚƿƺŬƄƳřŵŻřƵźưƳįƱŚºƳōƥřŹŵřƝŚƨºƃ
ŢǀƠǀƧƥřŹŵřŹŚƔŤƳř ƝŚƨƃŢǀƠǀƧŝƶŢſŵōºƯŶŢºǀƠǀƧ
İƬĩšŚƯŶųŶºƘŝŪƴºěšřźºưƳƲǀĮƳŚºǀƯŻřšŚƯŶºųŢºǀƠǀƧ
ŶƯōŢſŶŝŢưƀƣſƂſźěƭƺźŝƪưŤƄƯƶƯŚƳÓƩřƺſƍƺŝźƯ
ƶŝŚƋŹƱŚƿƺŬƄƳřŵİƬĩįŶƴưŤƿřŻƶŞƴūƞºƬŤŴƯƽŚƷšŚƯŶºų
ƾƃŻƺƯōřŹřƿƵŶƃƶŵƺŝŹřŶƤƯƂºŴŝƲƿřűŚŞƳƹźĩįŚƠƫōíëå
ŵƺŝİºƴƘƿƩƺºŞƣƪºŝŚƣƪƣřŶºůŻřƶĩìåİƿŚºƿŚěŻřƹźţǇŚºŝ
ŵƺŝŹřŵŹƺųźŝŜſŚƴƯƵŵřŵƪºǀƬŰţƹƶºƿżŬţƽřźºŝƲºƿřƽŚºƷ
ƂƷƹĦěƭźƳĨưĩŚŝƽŹŚƯōŹřżƟřSPSSƾƠǀƇƺţƽŚƷŹŚƯōŻř
ŶƃƵŵŚƠŤſřƾƬǀƬŰţƹƾƏŚŞƴŤſřƾºƴƘƯƱƺºƯŻōƽřźºŝƱŵƺºŝŹřŵ
šřźººưƳƲǀĮƳŚººǀƯƲǀººŝƵŶººƃƵŶƷŚƄººƯšƹŚººƠţŚººƋŹįŶƴưŤƿ
ƱŚƿƺŬƄƳřŵŹŵżǀƫŚºƳōƱƺºƯŻōİƃŻƺƯōšŚƯŶųŵŚƘŝřŻřĨƿźƷ
ĨƿžƳŚƿŹřƹƶƟźƏone-way ANOVAŶƃƭŚŬƳřįřźŝ
ƾƴƘƯƱƺƯŻōƲǀŝƍŚŞţŹřƱŵƺŝŹřŵŚƋŹįŶƴưŤƿƱŚƿƺŬƄºƳřŵİƬĩ
šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŚŝƋƮƷŜƿźƱƺǀºſźĭƪºǀƬŰţƹİĮŤƀŝ
ŶƿŵźĭƵŵŚƠŤſřƵźǀƜŤƯŶƴģİƐų

ƶŤƟŚƿƷŚ
ÖÒÍŶƇŹŵƾƴºſƵƹźºĭŵřźºƟřřŹƶƘƫŚƐƯƱŚĭŶƴƴĩŢĩźƃ 
ÏÎŚţÏÑƾƯƪǀĪƄţƩŚſŶƳŵřŵƲſƲǀĮƳŚǀƯÐÐÏÎŵƺºŝƩŚſ
ÐÒÓŶƇŹŵƪǀĪƄºţźŤųŵƱŚƿƺŬƄƳřŵřŹƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟřŻř
ƾƯŶƳŵřŵÓÐÓŶƇŹŵƵŶĪƄºƳřŵŻřƶºƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱŚƿƺŬƄƳřŵį
ĪƃżěřźǀěƹŢƃřŶƸŝƾÓÐÍÖÏÎƹÖÎÍŶƇŹŵŜºǀţźţƶŝ
ƵŶĪƄƳřŵŻřįŻŚºſƹŹřŵƹİĪºƃżěİƿŚºƯŚƯƹįŹŚŤºſźěįŚºƷ
ŶƳŵƺŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵįŶƴưŤƿŚºƋŹšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯŻřĨºƿźƷŹŵ
ƩƹŶūŹŵİƃŻƺƯōšŚƯŶųŵŚƘŝřÎřŹřƿƶŢºſřƵŶƃƲǀĮƳŚºǀƯ
ƵźººưƳįƱŚƿƺŬƄººƳřŵįŶƴưŤƿŚººƋŹŻřšŚƯŶººųƾººƬĩŢººǀƠǀĩ
ƾƃŻƺƯōåëæ±ÔÓÏŵƺŝƮĩƹƲƿźţƂǀŝźţƵźưƳƲǀĮƳŚǀƯƲƿ
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İƃŻƺƯōšŚƯŶųŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹİſŹźŝ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˼
šŚºƳŚĪƯřƹƖŝŚºƴƯƶºŝŜºǀţźţƶºŝîéå±ÓÎÏŢƿźƿŶºƯƹ
İƃŻƺƯōšŚƯŶųåìæ±ÕÒÏİƯƍƺŝźƯŶƳŶƃ

ƩƹŶūÎƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯ
İƃŻƺƯōšŚƯŶųƞƬŤŴƯŵŚƘŝřŻřƱŚŬƳŻİĪƃżě

ƩƹŶūÏƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯŻřĨƿźƷŹŵ  
ƯōšŚƯŶųŵŚƘŝřƵŶĪƄƳřŵŜƀůźŝİƃŻƺįřŹƪǀƈºŰţƪºŰƯ
İƯƱŚƄƳŶƷŵƶƴǀƯŻŹŵįŻřįŶƴưŤƿŚƋŹšŚƯŶºųƾƬĩŢǀƠǀĩ
ƾƃŻƺƯōƮĩƲƿźţƵźưƳƲǀĮƳŚǀƯƵŶĪƄƳřŵƶŝƍƺŝźƯįİĪºƃżě
ÏÑÏƂǀºŝƹƲƿźºţƲǀĮƳŚºǀƯƶºŝƍƺºŝźƯƵźºưƳƵŶĪƄºƳřŵį
įŻŚſƹŹřŵÎÔÐİƯŶºƃįŹŚºƯōƱƺºƯŻōFŵƱŚƄºƳƵŶºƴƷį
šƹŚƠţŹřŵŚƴƘƯŹŵƲǀĮƳŚǀƯįŶƴưŤƿŚƋŹšřźưƳƲǀŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƵŶĪƄƳřŵŹŵİƃŻƺƯōšŚƯŶųŵŚƘŝřƶưƷŹŵƞƬŤŴƯįŚƷŮƐºſ
ÍÎÍ Įŵƺŝ

ƩƹŶūÏƵŶĪƄƳřŵŽŚſřźŝƱŚŬƳŻİĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯįƪǀƈŰţƪŰƯ

ƵŶĪƄƳřŵ
İƃŻƺƯōšŚƯŶųŵŚƘŝř
ƃżěİĪįŻŚſƹŹřŵƹŢƃřŶƸŝ
İĪƃżěřźǀě
ƹįŹŚŤſźě
İƿŚƯŚƯ
ŹřŶƤƯF p-value 
ƖŝŚƴƯšŚƳŚĪƯřƹšǈǀƸƀţÐÏÏÕÍÐÑÑÏÒÖÏÑÕÏÔÍÍÎÍ
žƿŹŶţŢǀƠǀĩÏÐÏÕÒÏÍÔÐÔÍÏÏÖÎÒÍÍÎÍ 
ƾưƬƗŢƟźƄǀěƹŶƃŹÎÕÏÐÍÖÐÕÍÏÒÖÎÓÍÍÎÍ 
ŢƿźƿŶƯİƃŻƺƯōšŚƯŶųÎÔÏÏÕÐÏÐÐÔÏÏÑÎÎÖÍÍÎÍ 
ƶƯŚƳźŝįƾſŹŵƽƺŤŰƯŜſŚƴţÏÕÏÖÎÏÖÓÏÓÍÏÍÏÎÎÍÍÎÍ 
ƾƃŻƺƯōšŚƯŶųŢǀƠǀĩŻřƾƬĩŢƿŚƋŹÏÑÏÎÔÐÖÓÏÓÕÏÍÏÎÑÍÍÎÍ 

ƶºŝƍƺºŝźƯŪƿŚŤƳšŚƯŶºųŵŚºƘŝřŻřƱŚƿƺŬƄºƳřŵįŶƴưŤƿŚºƋŹ
ŚŝİƃŻƺƯōŵŚƘŝřŢǀƠǀƧšŚƯŶųƩƹŶūŹŵÐřŹřƿŢºſřƵŶºƃƶ
ƮƷŜƿźƋƾĮŤƀºŝƱƺºſźǀěŵřŵƱŚƄºƳƶºƧƲǀºŝŵŚƘŝřŢºǀƠǀƧ
šŚƯŶųƹİƃŻƺƯōšŚƯŶųŵŚƘŝřŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹŚŝ
ĨƿŮƐſŹŵźĮƿŵÍÎÍpƾƴƘƯƍŚŞţŹřŹřŵįŹŚƯōŵƺºūƹ
ŢƃřŵƮƷŜƿźƋƾĮŤƀŝƲǀŝƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵİƬĩįŶƴưŤƿŚƋŹ
šŚƯŶųƾƬĩŢǀƠǀĩÒÎÍ rřŝƾƫŶºưƷŵŚºƘÑÖÍ rŶºƘŝ
ƲǀưƌţÑÓÍ rŵƺŝįƺƣŚŤŞƀƳƮƷŜƿźƋƾĮŤƀŝŶºƘŝƲǀŝ
ŲſŚěƹİƿƺĭŢƿźƿŶƯİºƃŻƺƯōšŚƯŶųÑÒÍ rƹŢºǀƠǀĩ
žƿŹŶººţƲǀưƌººţŵŚººƘŝřŚººŝƱŚººƴǀưƏřšŚƯŶººųÑÖÍ r
ŲºſŚěİƿƺºĭÑÕÍ rįƺºƣŵŚºƘŝřźƿŚºſŚºŝƶƀºƿŚƤƯŹŵźºţ 
ŶƳŵƺŝ




İƃŻƺƯōšŚƯŶųƞƬŤŴƯŵŚƘŝřƲǀĮƳŚǀƯŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
šŚƳŚĪƯřƹšǈǀƸƀţƖŝŚƴƯëæçîéå
žƿŹŶţŢǀƠǀĩìêçíîå
ƾưƬƗŢƟźƄǀěƹŶƃŹìîçîçå
ŢƿźƿŶƯİƃŻƺƯōšŚƯŶųíêçåìæ
ƶƯŚƳźŝƾſŹŵįŜſŚƴţƽƺŤŰƯìåçíëå
ƾƃŻƺƯōšŚƯŶųƾƬĩŢǀƠǀĩìëçåëæ
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ƧƹŵƺƘƀƯŶưŰƯƹƽŶưŰƯƾƬƗźŤƧŵƾƬǀ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˽
ƩƹŶūèƮƷİĮŤƀŝƱƺſźǀěŹƹšŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋ

ŻřįŶƴưŤƿŚƋŹ
šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝř
ƹƖŝŚƴƯ
šŚƳŚĪƯř
ŢǀƠǀĩ
žƿŹŶţ 
ŢƟźƄǀěƹŶƃŹ
ƾưƬƗ
ŢƿźƿŶƯšŚƯŶų
İƃŻƺƯō 
ƶƯŚƳźŝįƾſŹŵ
ƽƺŤŰƯŜſŚƴţ 
ŻřƾƬĩŢƿŚƋŹ
ƾƃŻƺƯōšŚƯŶų
æįźƷŚƓƵƺƬūƹŽƺưƬƯéæåçîåçæåçèåçíåèìå
çƱŚƴǀưƏřšŚƯŶųçìå  éîåèååèèåèëåéæå
èŲſŚěƺĭƿİèçå  éíå  èêå  éêå  èìå  éçå
éƲǀưƌţ ÐÑÍÑÖÍÐÒÍÐÖÍÐÕÍéëå
êįŻƺƀƫŵƹİƫŶưƷŶƘŝÐÎÍÑÐÍÐÍÍÑÐÍÐÓÍéîå
šŚƯŶųƾƬĩŢǀƠǀĩèíåêæåèêåéçåéæåêæå

İſŹźŝįřźŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹƍŚŞţŹřŚŝšŚƳŚĪƯřƹƖŝŚƴƯ
ŝİƃŻƺƯōƶƶŤƀºŝřƹźǀƜŤƯƱřƺƴƗºŝšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŵŚºƘŝřƹƶ
źǀƜŤƯƱřƺƴƗƵŵŚƠŤºſřŜºĩźƯƱƺǀºſźĭŹƪºǀƬŰţƪƤŤƀºƯįŚºƷ
ŶƿŵźĭƩƹŶūŹŵŪƿŚŤƳéřŹřƿŢſřƵŶƃƶ

ƩƹŶūéƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţŪƿŚŤƳįİƃŻƺƯōšŚƳŚĪƯřƹƖŝŚƴƯŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹ

šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŹřŶƤƯâŵŹřŶƳŚŤſřŹřŶƤƯt p-value
æįźƷŚƓƵƺƬūƹŽƺưƬƯèêååèêååæå
çƱŚƴǀưƏřšŚƯŶųæèåêîæææå
èŲſŚěƺĭƿİåéåéíåëå
éƲǀưƌţ çæåæíçåçå
êįŻƺƀƫŵƹİƫŶưƷŶƘŝååíååîåîå
               F value = íîæé       p < ååæå     R2 = æîå     

ŹŵŮƐſÍÒÍ ĮƹŵŶƘŝŶƘŝİƴƘƿšŚƯŶųŢǀƠǀĩŶƘŝŪƴěŻř
ŝƲǀưƌţƹŽƺưƬƯƶŚºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹŚŝŢŞŨƯŹƺƏ
ŶƴŤººƃřŵƍŚººŞţŹřšǈǀƸƀººţƹƖŝŚººƴƯŮƐººſŹŵİººƬĩƩŶººƯ 
åæåpƲǀºǀƘţŜƿźºƋŹřŶºƤƯƹŹřŵİºƴƘƯįŹŚºƯōźƔƳŻř 
æîå ç5ŵƺŝİſŹźŝįřźŝţŹřŚºŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹƍŚŞ
ŝžƿŹŶţŢǀƠǀĩƶšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŵŚƘŝřƹƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯƱřƺƴƗ
ŝƶƵŵŚƠŤºſřŜºĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţƪƤŤƀƯįŚƷźǀƜŤƯƱřƺƴƗ
ŶƿŵźĭƩƹŶūŹŵŪƿŚŤƳêřŹřƿŢſřƵŶƃƶ

ƩƹŶūêƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţŪƿŚŤƳƿŹŶţŢǀƠǀĩŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹž

šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŹřŶƤƯâŵŹřŶƳŚŤſřŹřŶƤƯt p-value
æįźƷŚƓƵƺƬūƹŽƺưƬƯæçåíéæåëå
çƱŚƴǀưƏřšŚƯŶųçîåîìèååæå
èŲſŚěƺĭƿİæîåçìçåçëå
éƲǀưƌţ æìåîêæåêçå
êįŻƺƀƫŵƹİƫŶưƷŶƘŝåçåçéåíå
                 F value = æîçë          p < ååæå     R2 = çîå     
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İƃŻƺƯōšŚƯŶųŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹİſŹźŝ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˾
ŹŵŮƐººſÍÒÍ ĮƹŵŶººƘŝšŚƯŶººųŢººǀƠǀĩŶººƘŝŪƴººěŻř 
ƱŚƴǀưƏřŶƘŝİƴƘƿšŚƯŶųƹŲºſŚěƺºĭƿİºŝƶŚºŝŢºŞŨƯŹƺºƏ
ŶƴŤºƃřŵƍŚºŞţŹřžƿŹŶºţŢºǀƠǀĩŚºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹ 
ŮƐººſŹŵİººƬĩƩŶººƯåæåpİººƴƘƯįŹŚººƯōźººƔƳŻřŹřŵ 
ƲǀºǀƘţŜƿźƋŹřŶƤƯƹçîå ç5ŵƺºŝİºſŹźŝįřźºŝƍŚºŞţŹř
ŝİƃŻƺƯōšŚƯŶųŢƿźƿŶƯŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹƶƱřƺºƴƗ
šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřƹƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯŝƶźǀƜŤƯƱřƺƴƗƪƤŤƀƯįŚƷ
ŶºƿŵźĭƵŵŚƠŤºſřŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţƩƹŶºūŹŵŪƿŚºŤƳë
řŹřƿƵŶƃƶŢſř
ŹŵŮƐſÍÒÍ ĮƹŵŶƘŝİºƴƘƿšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŶƘŝŪƴěŻř
ŶƘŝěŲºſŚƺºĭƿİİƫŶºưƷƹºŝƶįŶƴưŤƿŚºƋŹŚºŝŢºŞŨƯŹƺºƏ
ŶƴŤºƃřŵƍŚŞţŹřİƃŻƺƯōšŚƯŶųŢƿźƿŶƯŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵƩŶºƯ
ŮƐºſŹŵİƬĩåæåpİºƴƘƯįŹŚºƯōźºƔƳŻřŹřŶºƤƯƹŹřŵ
ƲǀǀƘţŜƿźƋçèå ç5ŵƺŝİſŹźŝįřźŝįŶƴưŤƿŚºƋŹƍŚŞţŹř
ŝİƃŻƺƯōšŚƯŶųŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵİƬĩƶƹƶŤƀºŝřƹźºǀƜŤƯƱřƺƴƗ
ŵŚƘŝřºŝšŚƯŶºųŢǀƠǀĩƶźºǀƜŤƯƱřƺºƴƗƪºǀƬŰţƪƤŤƀºƯįŚºƷ
ŶƿŵźĭƵŵŚƠŤſřŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƩƹŶūŹŵŪƿŚŤƳìřŹřƿƵŶºƃƶ
ŢſřŹŵŮƐſÍÒÍ ĮƹŵŶƘŝšŚƯŶºųŢºǀƠǀĩŶƘŝŪƴěŻř
ŶƘŝİƴƘƿŲſŚěƺĭƿİƲǀưƌţƹŝƶįŶƴưŤƿŚºƋŹŚºŝŢºŞŨƯŹƺƏ
ŶƴŤƃřŵƍŚŞţŹřİƃŻƺƯōšŚƯŶųŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵİƬĩİºƬĩƩŶƯ
ŹŵŮƐſåæåpİƴƘƯįŹŚƯōźƔƳŻřŜƿźºƋŹřŶºƤƯƹŹřŵ
ƲǀǀƘţèéå ç5ŵƺŝ

ƩƹŶūëƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţŪƿŚŤƳİƃŻƺƯōšŚƯŶųŢƿźƿŶƯŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵįŶƴưŤƿŚƋŹ

šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŹřŶƤƯâŵŹřŶƳŚŤſřŹřŶƤƯt p-value
æįźƷŚƓƵƺƬūƹŽƺưƬƯæèåîëæåêèå
çƱŚƴǀưƏřšŚƯŶųåæìåçæåíå
èŲſŚěƺĭƿİèéåíæèååæå
éƲǀưƌţ åæéåæéëåííå
êįŻƺƀƫŵƹİƫŶưƷŶƘŝçêåíëçååêå
                     F value = îæí          p < ååæå     R2 = çèå     
 
 
ƩƹŶūíƶŤƀŝřƹźǀƜŤƯŜĩźƯƱƺǀſźĭŹƪǀƬŰţŪƿŚŤƳįƿŚƋŹİƃŻƺƯōšŚƯŶųŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵİƬĩįŶƴưŤ

šŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŹřŶƤƯâŵŹřŶƳŚŤſřŹřŶƤƯt p-value
æįźƷŚƓƵƺƬūƹŽƺưƬƯåæéåççåíå
çƱŚƴǀưƏřšŚƯŶųåîéåçéæçå
èŲſŚěƺĭƿİçêååçîèååèå
éƲǀưƌţ æíååíçåèíå
êįŻƺƀƫŵƹİƫŶưƷŶƘŝæååçêæçæå
               F value = íæèæ    p < ååæå     R2 = èéå     

hv]
ƾƃŻƺƯōšŚƯŶųƱŚƿƺŬƄƳřŵƶĩŵřŵƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯƲƿřŪƿŚŤƳ
ŶƳŵƺưƳƾŝŚƿŻŹřƎſƺŤƯŶůŹŵřŹŢºǀƠǀĩŵƺŞƸŝƽřźŝŚƌƟřŸƫ
ƶºưƷŹŵƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽŶƴưŤƿŚƋŹƂƿřżƟřƹšŚƯŶųįŵŚºƘŝř
ƹƖŝŚººƴƯŹŵľŚƇƺƈººųƾººƃŻƺƯōšŚƯŶººųžƿŹŶººţŢººǀƠǀĩ
ƾƯŽŚƀůřŵŵźĭƶƐŝřŹƾſŹźŝįŚºŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽŶƴưŤƿŚƋŹ
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ƧƹŵƺƘƀƯŶưŰƯƹƽŶưŰƯƾƬƗźŤƧŵƾƬǀ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÏƵŹŚưƃƽÐƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÕ 
˾˿
ŲſŚěƶĩŵřŵƱŚƄƳšŚƯŶųŢǀƠǀĩŵŚƘŝřŻřƽŶƴưŤƿŚƋŹŚŝƾƿƺĭ
ƹŢƯŶºųƱŚƴǀưƏřƲǀưƌţŵŚƘŝřƹƾƃŻƺƯōšŚƯŶųŢƿźƿŶƯ
ŲſŚěƶƐŝřŹƾƿƺĭįžƿŹŶºţŢºǀƠǀĩŚºŝƾºưƸƯƹƽƺºƣŚŤŞƀƳ
ŶƴŤƃřŵŲſŚěƺĭƿƶƈŴƄƯŚŝƾƱƺºģƾƿŚºƷĨºưĩƶºŝƪºƿŚưţ
ŚƀƯƪůƱŚƿƺŬƄƳřŵšǇřƺſƶŝŲſŚěƿŹŵƹƱŚºƳōƪźŤºſŵŽ
ƾºƯƍƺºŝźƯŻŚºǀƳƭŚºĮƴƷƶŝƱŵƺŝƂºƳřŵƶºŝƲǀưƌºţƹŵƺºƃ
ƶºƟźůŢǀůǈºƇƹİºưƬƗİƿŚºƳřƺţƆƈºŴţƹƱŚºſŹŶƯƽř
ŢºſřƍƺŝźƯŵŚưŤƗřŜƬūƽřźŝƱŚƳōƾƿŚƳřƺţƶºƘƫŚƐƯŪƿŚºŤƳį
BradyƯŶºųŢºǀƠǀĩƲǀº ŝƶºĩŵřŵƱŚƄºƳƱřŹŚºĪưƷƹƹšŚ
ƶºƴǀƯŻŽŚºſřźŝƽźŤƄƯŢƿŚƋŹįƶºƐŝřŹƞºƬŤŴƯƾºĮƴƷźƟ
ŝŵŹřŵŵƺūƹƶƶƔůǈƯƪŝŚƣźǀŧŚţšŚƯŶųŢǀƠǀĩƵƹǈƗźºŝƽř
ŵŹřŵƽźŤƄƯŢƿŚƋŹÏÏƶƘƫŚƐƯŹŶƳŚƃįƹƱŚƄºƳƱřŹŚĪưƷ
ƶƐŝřŹƶĩŵřŵįƱŚƿźŤƄºƯŢƿŚºƋŹƹšŚƯŶųŢǀƠǀĩƲǀŝƽƺƣ
ŵŹřŵŵƺūƹƹŹŵƹŵƲºƿřƶºĩŶºƳŹřŵŶǀĩŚţƩŚůƲǀƗŻřƭƺºƸƠƯ
ŶƴŤƀºƷżƿŚºưŤƯŢųŚſƹŵƱŚƿźŤƄƯźƔƳƶƐƤƳÏÐƶºƘƫŚƐƯį
ŶƷŚŬƯŶºƘŝŚºŝƽźŤƄºƯŢƿŚºƋŹƲǀŝƶĩŵřŵƱŚƄƳƱřŹŚĪưƷƹ
ŲſŚěƾƿƺĭÏÖÍ rŢƯŶºųƱŚºƴǀưƏřŶƘŝÏÍr=.ŶºƘŝ
ƲǀưƌţÏÎÍ rƾƫŶºưƷŶƘŝÏÐÍ rƹƹŽƺºưƬƯŶºƘŝ
ƾºĪƿżǀƟƎǀŰƯÐÏÍ rƶºƐŝřŹįƾºƴƘƯƹŢºŞŨƯŵŹřƽŹŚºƯō
ŵŹřŵŵƺūƹÏÑŶºƘŝƶºĩŵřŵƱŚƄºƳƱƺǀºſźĭŹƪºǀƬŰţŪƿŚŤƳ
ŲſŚěƵŶƴƴĩƲǀǀƘţƹƮƸƯƂƤƳƾƿƺĭŹŚºƸģŻřŵŹƺºƯƶſŹŵƽř
ƽŶƴưŤƿŚƋŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƬĩƽŶƴưŤƿŚƋŹƾƴƘƿƱƺǀſźĭŹƩŶƯ
žƿŹŶºţŢºǀƠǀĩƹƾºƃŻƺƯōšŚƯŶºųŢƿźƿŶºƯŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ºƯŹŚºƸģŻřƩŶºƯĨºƿŹŵƎºƤƟŽƺƬưƯŶƘŝŢƃřŵƂƤƳƩŶ
šŚºƳŚĪƯřƹƖŝŚºƴƯŻřƱŚƿƺŬƄºƳřŵƽŶƴưŤƿŚºƋŹƾƴƘƿƱƺǀſźĭŹ
ƾƴƘƯƹƮƸƯƂƤƳŢƃřŵƽŹřŵƶŤƟŚƿŚŝƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳƶƘƫŚƐƯįŚƷ
ŹŚěƿįƺƫŚĭƹƺƀŵŹřŵŢƤŝŚƐƯƶºƘƫŚƐƯįŹŚěºƿƺƀƱřŹŚºĪưƷƹ
ƾŝŚƿŻŹřƱƺƯřźǀěŢƯŶºųŢǀƠǀƧŹŵƾƳŚºĭŹŻŚŝƵŶƨƄºƳřŵƹŵŹŵ
ĭŶºƿŵŻřƶĩŵřŵƱŚƄƳŚƨƿźƯřƾƣźƃƩŚưƃƱŚƿƺŬƄºƳřŵƵŚŵŚºƘŝř
ƲǀưƌţŲſŚěƾƿƺĭƾƫŶưƷƱŚºƴǀưƏřºŝŽƺºưƬƯƹƶŜºǀţźţ
ŢǀưƷřƽźŤƄǀŝŶƴŤƃřŵÏÒƱŚưƷŹƺƏ ƶºƘƫŚƐƯįƺƫŚºĭįŹŵ
ƵŚĮƄƳřŵšŹƺƟŢƳƺƯįŵƹƾƬųřŵƱŚƿźŤƄƯšŚƧřŹŵřŵŹƺƯŹŵ
ŵřŵƱŚƄºƳƾƃŻƺƯōšŚƯŶųŢǀƠǀƧŻřİƳƹźǀŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºĩ
ƶŞƴūŻřƂǀŝƹƮƧŲſŚěƽŚƷĭŢƯŶųƾƈŴƃƹƽźƷŚƓƾƿƺ
ŶƳŵƺŝźŧŐŤƯÏÓ .ƶºƘƫŚƐƯįºƫǀĬºƴţƹƮšŚƯŶºųŢºǀƠǀƧŹŵ
ƱřŹŚºưǀŝƥřŹŵřƢºŞƏźºŝƶĩŵřŵƱŚƄƳŹƺěŚĮƴſŹŵƾƳŚŤſŹŚưǀŝ
ŲſŚěŶƘŝŚěƽřŹřŵƾƿƺĭƿƲǀƲƿźţƶŞţŹįŵƺºŝŢǀƠǀƧƾƫŚºůŹŵ
ƱōŹŚƔŤƳřƽŚƴŞƯźŝƶƧƶŞţŹƲǀƯƹŵŹŵŶƘŝƲƿřŚƷįŹřźƣŢǀưƷř
ŢƃřŵƮƷŝƶƧƲǀưƌţŶƘŝƲǀƴģƶƮƸƯƱřƺƴƗƾƤƬţŶƘŝƲƿźţ
ŵƺŝƭŹŚƸģƶŞţŹƽřŹřŵƵŶƃƥŹŵŢǀƠǀƧƑŚŰƫŻřŶƃÏÔ
ƶƘƫŚƐƯįħřŹŵřŽŚºſřźºŝŚǀŞǀƯŚƳŹŵƾƃŻƺƯōšŚƯŶųŢǀƠǀĩ
ƮºƸƯƶĩƶĩŵřŵƱŚƄƳƱŚſŹŶƯƹƱŚƿƺŬƄƳřŵƶƈºŴƄƯƲƿźºţį
ƹšŚƠººƇƶººŝƱŚƿƺŬƄººƳřŵźººƔƳƶººƐƤƳŻřƁŻƺººƯōŢººǀƠǀĩ
ƾĭĦƿƹŚƷƾƯƍƺŝźƯƱŚſŹŶƯƽŶºƃƱōƶºĩŶƴŤºƃřŵŶºǀĩŚţŚºƷ
ƵźƸŝƽĦţřźŤſřŻřįźǀĭƲŤųŚºſźºǀĭŹŵžƿŹŶºţƞƬŤŴƯƽŚƷ
źƟŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵōŭźºƏƽřźºŝƾƟŚĩŢƇźƟƱŵřŵƁŻƺƯōŶƴƿ
ƹƩřƺſŢºǀƫŚƘƟŹŵŢĩŹŚƄƯŢºǀƠǀĩŵƺºŞƸŝŹŵƾºƷƹźĭƽŚºƷ
ŶºƳŹřŵźǀŧŚºţƺŬƄºƳřŵŢƿŚƋŹƹšŚƯŶųƢƄºƗŚºŝžƿŹŶºţ
ƺŞƇƹİƳŚŝźƸƯƾºſŹŵŜºƫŚƐƯƪºƯŚĩŮƿźƄºţŽǈĩŹŵįŹ
řƺƃŵŜƫŚƐƯŮƿźƄţŢºſřśƺųŽŹŶƯĨƿƮƸƯšŚƠƇŻřŹ
ÏÕƢŞƏźŝƶƘƫŚƐƯįƹŹŚºŝƹƶºƴǀƯŻŹŵƱřŹŚºĪưƷŢºǀƠǀĩƽ
ŢĩŹŚƄºƯƾěƺǀţřŹŵƾƃŻƺƯōƱŚºſŹŶƯźƟŹŵōƾºƃŻƺƯōŶºƴƿ
ƂŴŝźŧřƾſŹŵŭźƏźŧƺºƯŢǀƠǀĩŚƤţŹřŹŵźưŤƀƯƾŝŚƿŻŹřƹ
ŵƺŝƮƷƲƿřƲǀƴģƶºŝƮƷƾƃŻƺƯōŢǀƠǀĩƶĩŵřŵƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯ
ƵŵŚƸƳƪƯřƺƗƾºĪƿżǀƟƹƽŵŚƯƖŝŚƴƯƱŚſŹŶƯƪǀŞƣŻřƽřƱƺºģ
śŚŤĩŵřƺƯŚƷƹƾƃŻƺƯōšřżǀƸŬţśŚŤĩƾƟŚºĩƽŚƌƟƹƶƳŚų
ƹśƺƬƐƯźƟƪƯřƺƗƶŝƮƷōƾƴƘƿƽŶƴƿŢǀƫŚƘƟƱŚºſŹŶƯƽŚƷ
ƹŵŹřŵƾĮŤƀŝŽŹŵŽǈĩŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƱōƱƹŶŝƲǀƯŚºţŚºƷ
ƯōŵƺŝŶƷřƺŴƳźƀǀƯŢǀƠǀĩŚŝƁŻƺÏÖƶŤƟŚƿƶºƘƫŚƐƯƽŚƷį
ƺƯŚţƿĨŢºǀƠǀƧƥřŹŵřźºŝźŧŒºƯƪºƯřƺƗƱƺºƯřźǀěƱřŹŚĪưƷƹ
ƲǀŝƱŚƿƺŬƄƳřŵšŚƯŶųƵŶƨƄƳřŵŹŵƾƬƬưƫřįŚºƨƿźƯřƾƳŚĭŹŻŚŝ
ŽƺºưƬƯŶºƘŝƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶºƧŵřŵƱŚƄºƳƶºŝŸūįƹƎǀºŰƯ
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